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Indonesia sebagai negara berkembang terus berupaya untuk 
mewujudkan  masyarakat yang adil dan  makmur  baik  spiritual  maupun  
material  berdasarkan  Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Untuk 
mencapai tujuan tersebut, maka bangsa Indonesia perlu melaksanakan 
pembangunan di segala bidang, khususnya bidang hukum, meliputi penertiban 
badan-badan penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-
masing, serta meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum 
ke arah tegaknya hukum, ketertiban, dan  kepastian  hukum.  
Hukum di Indonesia saat ini sedang menjadi sorotan, baik di mata 
masyarakat dalam negeri maupun masyarakat internasional. Masyarakat melihat  
dan menilai sistem hukum di negeri kita sangat lemah. Salah satu yang dianggap  
lemah adalah dalam permasalahan perlindungan saksi. Saksi di Indonesia kurang  
mendapat perhatian dan perlindungan hukum, sehingga seorang saksi dapat  
dengan mudah  dipengaruhi, diteror, bahkan  mungkin dibunuh agar tidak dapat  
bersaksi guna mengungkap suatu tindak pidana. Suatu tindak pidana apapun  
bentuknya akan menyebabkan kerugian bagi individu, masyarakat, bangsa,  
maupun negara, tidak terkecuali permasalahan narkotika. 
